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Sur les procédés stratégiques dans un 《préambule》 balzacien 
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Pour présenter  une nouvelle perspective de recherche sur les procédés stratégiques 
dans les préambules balzaciens , nous allons,ici,traiter  un «préambule» du conte 
typique paru en 1832,dans la Revue de Paris :Madame Firmiani. Après la révision rapide 
sur les corrigés textuels de l’édition Furne, nous continuons parcourir une image 
globale du personnage “Madame Firmiani” présenté dans le monde balzacien. Et ensuite, 
nous allons examiner quelques procédés stratégiques sur le préambule de Madame 
Firmiani. En dernier lieu, nous pourrions offrir  une problématique de l’énigme lancé 
sur l’image de cette héroïne: Madame Firmiani, pour rechercher une nouvelle dimension 
et une  «expérience littéraire» dans l’étude des préambules. 
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ール侯爵夫人」（la comtesse de Frontenac→la 
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de Témoins,chacun parlant de Mme Firmiani 
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３）Des mots à la mode, Œuvres diverses Ⅱ, pp.749- 




humaine, Bibliothèque de la Pléiade,Gallimard, 
1976-1981,12vol. 
５）Pl.Ⅱ,pp.1269-1270,v.a. 
６）Revue de Paris t.35,1832,p.151,«Ce neveu 
chéri se nommait Jules de Camps, et descendait 
du fameux abbé de Camps, si connu des 
bibliophiles ou des savans(sic ), ce qui n'est 




８）Marcel Proust,Contre Sainte-Beuve, pp.7-12, 
Gallimard, 1984. 
９）ibid.,p.10, «Mme Firmiani suait dans ses 























17）Mireille Labouret,《Madame Firmiani》 ou
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«L'Observateur parle en prophète.»という表現をわ
ざわざ使用している。 
21）Pl.Ⅱ, p.150, «madame Firmiani est une  










22）Pl.Ⅱ,150,« Vous l'aimez tant, que si cet ange 
fait une faute, vous vous sentez prêt à la 




24）Pl.Ⅱ, p.152, «Néanmoins, les mêmes gens  
assuraient aussi qu'à aucune époque de sa vie 
elle n'avait été si désirable, ni si complètement 
femme. Elle était sans enfants, et n'en avait 
point eu; le problématique Firmiani, quadra- 
génaire très-respectable en 1813, n'avait pu, 
disait-on, lui offrir que son nom et sa fortune.» 
25）Pl.Ⅱ,152,p.1271.v.d., FC, 《Les observations 
par lesquelles cette histoire commence étaient 
donc nécessaires pour opposer la vraie Firmiani 
à la Firmiani du monde.》 FC ;《Les observations 
par lesquelles cette histoire commence étaient 
donc nécessaires pour faire connaître la 
Firmiani du monde.》ant. 
26）中堂恒朗,バルザック『フィルミアニ夫人』について,大
阪学院大学外国語論集 (35), pp.1-21,1997. 
27）Pierre Barbéris,Balzac et le mal du siècle 
Ⅱ, pp.1690-1692, éd. Gallimard, 1970,. 
28）Félicien Marceau, Balzac et son monde , p.188, 
Gallimard, 1970. 
29）Maurice Bardèche: Balzac , romancier ,p.402, 
Slatkine reprints,1967. 
30）Stéphane Vachon,Les travaux et les jours 
d'Honoré de Balzac, Chronologie de la création 
balzacienne,p.95,Presses du CNRS,Paris,1992. 
31）バルザックは提示部の解釈を終えるにあたり、1824年1
月時点のパリには「フィルミアーニ夫人に関するたくさんの異





されるのである。」«il y avait enfin autant de madame 
Firmiani que de classes dans la société, que de 
sectes dans le catholicisme. Effrayante pensée ! 
nous sommes tous comme des planches litho- 
graphiques dont une infinité de copies se tire 
par la médisance.»と宣告する。 
32）Per Nykrog, La Pensée de Balzac dans la 
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